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Tom. II, Fase. 2 
Seite Zeile statt lies 
60 29 V ersuchsanord ung Versuchsanordnung 
61 2 Kimatidöri-Volks- Kima tidöri-V olks-
shule schule 
70 4 zewi zwei 
71 19 das Gesicht meiner an das Gesicht 
Mutters meiner Mutter 
79 2 wichtigere wichtigeren 
80 23 starken starke 
94 16 des Das 
100 15 eideutige eindeutige 
100 29 Kribayasi Kuribayasi 
102 17 Bergmann Bergemann 
116 28 bei allen Vpn. bei jeder Vp. 
118 11 desier dieser 
122 32 Forchungsmethode Forschungsmethode 
123 7 Untersheidung Unterscheidung 
Tom. TI, Fase. 3 
Seite Zeile statt lies 
130 23 mau man 
132 17-18 Erlebniße Erlebnisse 
135 15 Merkmal aber Merkmal, aber 
137 23 stärken starken 
164 34 anpasst anpaßt 
172 10 verhältmässig verhäl tnismässig 
176 9 anpasset anpaßt 
